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 20ઍ 30ઍ 40ઍ 50ઍ ᐔဋᐕ㦂
1࿁↢  6 20% 10 33% 14 47% 0 0% 37.3 
2࿁↢ 12 35% 10 29% 12 35% 0 0% 35.1 
3࿁↢  2  7%  7 26% 16 59% 2 7% 40.1 
4࿁↢  3 21%  5 36%  6 43% 0 0% 35.7 
5࿁↢  6 16% 12 32% 18 49% 1 3% 38.8 
ว⸘ 29 21% 44 31% 66 46% 3 2%    37.4 
 
ᣢᇕ࡮⁛り 
 ᣢᇕ ⁛り 
1࿁↢  16   53%  14   47%
2࿁↢  20   53% 14   47%
3࿁↢  20   74%   7   26%
4࿁↢  11   79%   3   21%
5࿁↢  25   68%  12   32%
ว⸘  92   65%  50   35%
 
ฃ⻠೨ߩ␠ળ⊛りಽ 
 ળ␠ຬ ਥᇚ 㕖Ᏹൕ࡮ 
ᄾ⚂␠ຬ 
ਇ᣿ ቇ↢ 
1࿁↢ 0 0% 13 43%  6 20% 11 37% 0 0%
2࿁↢ 4 12% 12 35%  6 18% 11 32% 1 3%
3࿁↢ 3 11% 13 48%  5 19%  5 19% 1 3%
4࿁↢ 1  7%  6 43%  4 29%  2 14% 1 7%
5࿁↢ 0  0% 21 57%  6 16% 10 27% 0 0%
ว⸘ 8  6% 65 46% 27 19% 39 27% 3 2%
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಴りᄢቇ 
 ᣣᧄᅚሶᄢ ઁᄢቇ ઁᄢቇ㒮
1࿁↢ 29 96%  0 0%  1 4%
2࿁↢ 19 56% 13 38%  2 6%
3࿁↢  9 33% 18 67%  0 0%
4࿁↢  4 29%  9 64%  1 7%
5࿁↢ 11 30% 23 62%  3 8%
ว⸘ 72 51% 63 44%  7 5%
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 07ᐕ 08ᐕ 09ᐕ ว⸘ 
ዞ⡯Ꮧᦸ⠪ᢙ 36  65  30 131 
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